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MOTTO 
DON’T BE AFRAID TO MOVE, BECAUSE THE DISTANCE OF 1000 MILES 
STARTS BY A SINGLE STEP 
-- 
DO YOUR BEST AND GOD WILL DO THE REST 
-- 
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada 
berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jauh tersandung, 
tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka 
seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan 
tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah (Yesaya 40: 29-31). 
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ABSTRAK 
Studi ini mengaplikasikan model volatilitas Autoregressive Conditional Heteroscedasticity 
(ARCH) lag 1 untuk returns kurs beli Japanese Yen (JPY) dan Euro (EUR) terhadap 
Indonesian Rupiah (IDR) dari Januari 2009 sampai Desember 2014. Distribusi noncentral 
Student-t dan skewed Student-t dipilih untuk mengakomodasi fat−tailedness dan skewness. 
Algoritma Markov Chain Monte Carlo (MCMC) yang efisien dibangun untuk 
memperbarui nilai-nilai parameter dalam model yang tidak bisa dibangkitkan secara 
langsung dari distribusi posterior. Berdasarkan kriteria 95% highest posterior density 
(HPD), interval HPD untuk parameter non-sentralitas dan skewness memuat nol. Meskipun 
begitu, dukungan terhadap penggunaan distribusi skewed Student-t lebih kuat yang 
diindikasikan oleh sebagian besar nilai parameter skewness berada di daerah negatif. 
Kata kunci:  ARCH, distribusi noncentral Student-t, distribusi skewed Student-t, kurs beli, 
MCMC, volatilitas returns
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